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   A 44-year-old woman was admitted to our hospital, complaining of terminal hematuria. On 
cystoscopy four yellow and soft nodular masses were observed in the bladder, one of which had central 
ulceration. 
   TUR was performed for these masses. Histological examination revealed that they were vesical 
malacoplakia. The masses consisted of aggregates of macrophages with abundant cytoplasma in 
which typical Michaelis-Gutmann bodies were demonstrated by light and electron microscopies. 
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緒 言
マ ラ コプ ラキ アは,1902年,Michaelisお よ び
GutmannDに よ って 報 告 さ れ,1903年 に,von
Hansemann2)によ り命 名 され た 疾 患 で あ る.本 症 は,
病 理 組 織 学 的 にMichaelis-Gutmann小体(以 下
M-G小 体 と略 す)を 有 す る組 織 球 の,粘 膜 下層 へ の
浸 潤 を特 徴 とす る肉 芽 腫性 炎 症 で あ る,
膀 胱 マ ラ コ プ ラキ ア報告 例 は,近 年 よ く見 受 け られ
る よ うに な った.わ れ われ も最 近1例 を 経 験 した の で,
若 干 の文 献 的 考 察 を 加 え,報 告 す る.
症 例
患者:44歳,女 性
主 訴:排 尿 後 出血
既 往 歴 ・家 族 歴:特 記 す べ き こ とな し・膀 胱 炎 の既
往 な し。
現病 歴=1982年10月3H,排 尿 後 出血 に 気づ き・ 以
後 も症 状 不 変 の た め,1983年4月28日,当 科 を初 診.
現症:体 格,栄 養 中 等度.眼 瞼 結 膜,眼 球 結膜 に貧
血,黄 疽 を認 め なか った.胸 部 に 異 常 所 見 な く,腹 部
は 軟 で圧 痛 な く,肝,脾,両 腎触 知 せ ず,外 性 器 な ど
に も異 常 を認 め なか った.
検 査 所 見:
血 沈:1時 間値17mm,2時 間値38mm.
一 般 検 血:RBc444×Io`/mm3,HgbI3。29/dl,
Hct41.o%,wBC5,940/mm3,Platelet23.3×104/
mm3





















































幸 田 ・ほ か:膀 胱 肉 芽 腫 ・Malacoplakia 1837
脇 ・・藷・孫 孫 ・・
Fig。4.後壁 右 内 側 腫瘤








ptakia153例に つ い て集 計 して い るが,そ れ に よる と,
発生 部 位 に 関 して は,153例 中 尿 路 系 が58%で あ り,
膀 胱 が40%,尿 管11%,腎 孟10%,ま た 腎 孟 尿 管 移 行
Fig.6.左側 壁 腫 瘤
部2%,尿 道2%で ある.そ のほかの部位としては,
腎実質16%,精巣12%,後腹膜12%,消化管12%であ
る.さ らに,前 立腺,精 巣上体,小 脳,脊 椎,肺,心
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Fig.11,電子 顕 微 鏡 像
Table1.年齢 お よび 性 別





























計 5 45 50
本邦 に お け る膀 胱 マ ラ コプ ラ キ アの 報告 例 は,1965
年 の佐 々木 ら6)の報告 以 後,自 験 例 を 加 え て50例6～46)
とな って い る.こ れ ら50例に つ いて 記 載 の あ き らか な
事 項 に 関 して 分 析 を加 えた.
性 比 は91と 女 性 に 圧 倒 的 に多 い.年 齢 は27歳か
ら88歳まで,ピ ー クは40歳か ら49歳ま で と な って い る
(Tablc1).
臨 床 症 状 は,肉 眼 的 血 尿15例(30%),膀 胱炎 症 状
10例(20%),排尿 痛9例(18%),頻 尿8例(16%),
終 末 時 出 血7例(14%o)で あ る.さ らに 排 尿 後不 快 感,
発 熱,排 尿障 害 を訴 え る もの もあ る(Table2).
確 定 診 断 は,経 尿 道 的 生検,ま た は 手 術 に よる摘 出
標 本 に て,M-G小 体 を 確認 す る事 に よ り行 なわ れ る
が,全 例 に お い てM-G小 体 が証 明 され て い るわ け で
は な い.
尿 細 胞 中にM-G小 体 を 認 め る こ とに よっ て も診
断 可 能 とい う報 告27・30・40)もあ るが,本 例 に て は,3回
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